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300 ??? ? ? 天界　207
　三夜は丁度土曜日であり，殊に日没と同時に訣けながら上る月食が見られる
繹で時聞的にも都合よく，各方面へ獲逡された案内によって日淡前から綾々参
観者が訪ねて來，殊に大津市にある縣立女子師範學校生徒約50名の來倉があり
大賑ぴとなった．
　陳列されてみる標本や天交参考圖の説明に京都から出席の京星會，吉岡，宇
野爾氏が汗だくになり，日時計の説明を絡り，日湊前の西室に輝く金星を8糎
屈析機で覗かせる．日没，程なく訣けた目が東の低い山の端に現はれる。ド1
ムの望遠鏡では藤井守一氏，奥村六一郎氏によって16ミリで撮影が行はれてる
る．女生徒はi氣i象観測用鐵塔一階に登り，月食を眺めながら，多忙中わざわざ
温点下さった花山天交上長山本一清博士の月食解読を興味深く聞く．この鐵塔
一階は地上約10米，50名位なら樂に牧容出來る廣さで天界観望に絶好の場所で
ある．星座解説や質疑鷹答があり，22時頃二二・内輪の者だけで成功最初の月
面16ミリ映爲が行はれた．
　　　　　　　大蓮支部解散大連支部は昭和11年10月14日張化後の第1回忌會
　満洲支部
　　　　　　　を二二したるが，其後二二となるもの垂満に及びたるに依り昭
和12年5月支部幹事會を開催し大連支部を解散し，6月1日を期し全満を一事業
軍位とせる満洲支部を創設することSす．大蓮支部は5月31日を以って光輝あ
る歴史を閉づ．
溝鼠支部創設大蓮支部並びに奉天支部を三二し6月1日満洲支部創設され同時
に支部役員を次の如く決定す．
　　　　支部長　　渡邊精吉郎
　　　　幹事長　　河合孝一
　　　　幹　事　　千葉八十四
　　　　同　　　　　　橋　田　義　魚
島事業を分記するため次の部及分會を置くこと玉せり．
　a．庶務部　　本部計書・経理二部の事務
　b・事業部　　本部事業・出版沼部の事務
　C。観測部　　本部観測・二三二部の事務
　d．二分會　　支部の事業三園は廣地域に渉るため各地に二二を設置する
